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Jeugdzorg met een Plus
Discussieer mee en laat je horen! 
Een kleine groep met grote problemen
• Circa 45.000 jeugdigen (15% van de ±3 miljoen) 
in Nederland heeft ernstige gedragsproblemen. 
• Daarvan komen ruim 2.000 jeugdigen per jaar in 
JeugdzorgPlus, gemiddeld voor 7,6 maanden.
• Jongeren met ernstige gedragsproblemen lopen 
grote risico’s. Vooral de jongeren die zich aan 
hulp onttrekken of daaraan worden onttrokken. 
• Deze jongeren hebben intensieve hulp in combi 
met educatie, wat veel deskundigheid vraagt.
• JeugdzorgPlus is onderdeel van het grotere 
circulaire jeugdhulpstelsel (zie schema).  
JeugdzorgPlus beschadigt 
jongeren meer dan ‘t helpt
Schrijf hier je mening
Kennis over gedrags-
problemen voorkomt plaatsen 
uit onmacht
Schrijf hier je mening
Landelijke onderzoeksagenda
Er is nog te weinig praktijkgerichte kennis over 
hoe we jongeren in JeugdzorgPlus kunnen 
helpen. Daarom moeten wetenschap,  
instellingen, gemeenten en Rijk samenwerken 
in een landelijke onderzoeksagenda met 
aandacht voor:
• Beslisregels en hulpmiddelen bij verwijzing
• Welke hulp helpt deze jongeren het beste?
• Nazorg en vermindering van kans op terugval
• Welke vrijheidsbeperking is (nog) effectief?
• Hoe gaan andere landen om met deze jeugd?
Vrijheidsbeperking is soms 
de enige weg naar hulp
Schrijf hier je mening
